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KORKEAKOULUIHIN PYRKINEET JA HYVÄKSYTYT SYYSLUKUKAUDELLA 1984
Korkeakouluihin jä te ttiin  syyslukukaudella 1984 e n s is ija is ia  hakemuksia 
86 800. Valintakokeisiin osallistuneita  o li 48 000 ja op iske lijo ik si hy­
väksyttiin  17 150. Hyväksyttyjen määrä väheni 1,3 % ede llisestä syysluku­
kaudesta.
Tiedekuntien uusia op iske lijo ita  korkeakouluissa a lo it t i syyslukukauden 
1984 ennakkotietojen mukaan 13 000.
Pyrkijöitä koskevat tiedot ovat ajankohdalta 15.9.1984. Luvut ovat brutto- 
lukuja e li sama henkilö on voinut pyrkiä ja tu lla  hyväksytyksi useampaan 
paikkaan.
Opintoala
E n s is i­
ja is ia
hake­
muksia
Vaiinta-
kokeisiin
o sa llis tu i
Hyväk­
sytty­
jä
Tiedekuntien 
uudet opiske- 
1 i jä t
(ennakkotie­
to s l.  1984)
Teologinen 615 365 218 176
Humanistinen 17 897 10 699 2 650 2 103
Taideteollinen 1 692 811 100 142
Musiikki 556 487 148 151
Teatteri 1 523 1 095 33 33
Kasvatusti eteel1i nen 18 531 4 256 2 182 1 834
Li ikuntatieteellinen 1 336 570 67 67
Yhteiskuntatieteellinen 9 091 5 349 1 432 1 374
Psykologia 1 447 797 134 122
Terveydenhuolto 572 299 130 123
Oikeustieteellinen 4 705 3 235 476 492
Kauppati eteel1i nen 7 998 6 447 1 477 1 394
Luonnontieteel1i nen 9 926 5 041 4 525 1 845
Maatalous-metsätieteel 1 iner 2 651 1 742 333 317
Teknillistie tee l linen 5 371 4 450 2 268 1 953
Lääketieteellinen 1 576 1 376 474 430
Hammaslääketieteel1i nen 410 333 153 148
Eläi nlääketi eteel1i nen 221 198 42 42
Farmasia 710 503 308 284
Yhteensä 86 828 48 053 17 150 13 035
Muutos edellisestä
syyslukukaudesta % - 0,8 + 3,2 - 1,3 + 0.2
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T ilasto  perustuu korkeakoulujen Tilastokeskukselle ilmoittamiin va- 
1 intayksikkökohtaisiin tieto ih in  opiskelijavalinnoista 15.9.1984 t i ­
lanteen mukaan.
T ila sto  sisä ltää  tiedot 17:sta tiedekorkeakoulusta ja 3:sta taidekor­
keakoulusta (pl. koulutuskeskukset ja Sibelius-Akatemian nuoriso- 
koulutus).
Korkeakouluissa haetaan vaiintayksikköön. Valintayksikkönä voi o lla  
korkeakoulu, koulutusala, tiedekunta, koulutusohjelma, koulutusoh- 
jelmaryhmä ta i tutkinto. Valintamenettelyt eroavat eri koulutus­
a lo i l la  ja eri korkeakouluissa, mikä on otettava huomioon tämän t i ­
laston lukumääriä tarkasteltaessa.
Tässä t ila s to ssa  on esitetty hakemusten määränä vain en sisija ise sti 
vaiintayksikköön jätettyjen hakemusten määrät, vaikka pyrkijä on 
voinut ilmoittaa useamman vaihtoehdon.
Hakemusten määrästä, samoin kuin valintakokeisiin osallistuneiden 
määrästä ei voi päätellä to d e llis ia  pyrkijämääriä, koska sama henki­
lö  voi esiintyä useammassa paikassa.
Hyväksytyillä tarkoitetaan vaiintayksikköön hyväksyttyjen määrää 
15.9.1984 tilanteen mukaan. Lukumääriin sisä ltyy  myös va ra sijo illa  
e li  y l i  aloituspaikkamäärien hyväksytyt. Sama henkilö voi tu lla  hy­
väksytyksi useampaan paikkaan.
Opintoalaluokitus tiiv istelm ätaulussa perustuu tutkintoasetusten mu­
kaiseen ryhmittelyyn.
Opiskelunsa a lo ittane ista  julkaistaan tarkemmat tiedot Tilastokes­
kuksen tilastotiedotuksessa KO 1984:19 Korkeakouluopiskelijoiden 
lukumäärä syyslukukaudella 1984, ennakkotietoja.
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Tuloksia
Korkeakouluihin py ritt iin  syyslukukaudella 1984 seuraavasti:
e n s is ija is ia
hakemuksia
valinta- 
kokeisi in 
o sa llis tu i
hyväksyttyjä
17 tiedekorkeakoulua 83 057 45 660 16 869
- kehittämislain p iir i in
kuuluva koulutus 74 556 43 037 16 328
- Tampereen yliopiston  
opetusjaostot ja Svens­
ka socia l- och kommu-
nalhögskolan 2 903 1 900 325
- lastentarhanopetta-
jankoulutus 5 598 723 216
3 taidekorkeakoulua 3 771 2 393 281
Yhteensä 86 828 48 053 17 150
s l.  1983 87 512 46 530 17 375
s l.  1982 85 844 46 947 17 609
s l.  1981 86 047 46 506 17 972
Syyslukukaudella 1984 korkeakoulujen valintakokeisiin osa llistune ita  o li 
3 %  enemmän kuin edellisenä syyslukukautena. Hyväksyttyjen määrä sen s i ­
jaan väheni, kuten on vähentynyt koko 1980-luvun ajan. Pyrkineitä ja 
hyväksyttyjä koskevat luvut sisä ltävät päällekkäisiä tapauksia. Voisi 
arv io ida!', että valintakokeissa o lle ita  henkilöitä o li 35 000 - 40 000 ja  
hyväksyttyjä henkilöitä noin 13 000, e li korkeakouluihin pääsee noin kol­
masosa pyrkineistä.
Ilman valintakoetta korkeakouluihin hyväksyttiin syyslukukaudella 1984 
3 900 pyrkijää, näistä suurin osa luonnontieteellisen alan koulutukseen.
Syyslukukaudella 1984 korkeakouluihin hyväksytyistä noin 2 % o li ilman 
ylioppilastutkintoa, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna.
1) Opetusministeriö: Ylioppilaiden päällekkäishaku vuonna 1983, 
Korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja no 59
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Korkeakouluihin hyväksytyt syyslukukaudella 1984:
Opintoala Hyväk­
syttyjä
yhteen­
sä
Näistä i l  
valintako
yhteen­
sä
man
että
korkea­
koulu- 
tutki n- 
to
Ei y l i ­
oppilas­
tutkintoa
Teologinen 218 38 _ 7
Humani stinen 2 650 162 49 15
Taideteollinen 100 - - 1
Musiikki 148 - - 9
Teatteri 33 - - 4
Kasvatusti eteel1i nen 2 182 721 650 32
Li ikuntatieteellinen 67 - - -
Yhteiskuntatieteellinen 1 432 213 29 86
Psykologia 134 3 1 2
Terveydenhuolto 130 23 - 11
Oikeustieteel1inen 476 - - 11
Kauppati eteel1i nen 1 477 102 17 125
Luonnonti eteel 1 i nen 4 525 2 527 7 8
Maatalous-metsäti eteel 1 i nen 333 - - 6
Tekni11i s t i eteel1i nen 2 268 82 9 24
Lääketieteellinen 474 5 5 14
Hammaslääketieteellinen 153 2 2 2
Eläin lääketieteellinen 42 5 5 -
Farmasia 308 40 5 15
Yhteensä 17 150 3 923 779 372
Uusia koulutuksia syyslukukaudella 1984 alkoi Jyväskylän y liop istossa ter­
veydenhuollon koulutusohjelma, Teknillisessä korkeakoulussa tietotekniikan 
koulutusohjelma ja Oulun y liop isto ssa  biofysiikan tieteenalaohjelma.
Kuopion korkeakoulu muuttui vuoden 1984 alusta Kuopion y liop istoksi ja 
sinne perustettiin  uusi yhteiskuntatieteiden osasto, jossa a lo ite ttiin  uu­
tena koulutuksena syyslukukaudella 1984 sosiaa lipo litiikan  ja sosiaalityön  
koulutusohjelma. Uutena koulutuksena Kuopion yliop istossa  alkoi myös ra­
vitsemustieteen koulutusohjelma.
Joensuun korkeakoulu muuttui vuoden 1984 alusta Joensuun y liop istoksi ja 
samalla sinne muodostettiin tiedekunnat.
Svenska soc ia l- och kommunalhögskolan l i i t e t t i in  1.8.1984 alkaen Helsingin 
y liop iston  va ltio tie tee lliseen  tiedekuntaan.
Terveydenhuollon kandidaatin koulutusta ei 1.9.1984 lähtien lueta yhteis­
kuntatieteellisen alan koulutukseen.
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1. Korkeakouluihin pyrkineet ja hyväksytyt korkeakoulun s1Ja1nt1lään1n ja korkeakoulun mukaan 15.9.1984
Lääni
Korkeakoulu
PYRKINEET HYVÄKSYTYT
Hakemuksia
yhteensä
Vallntako-
ke ls lln
o sa llis tu i
Yhteensä Naisia Ilman
va lin ta ­
koetta
El y llo p p i- 
1 a ita
Uudenmaan lään i......................... ............ 31 504 20 209 5 977 2 809 1 217 98
Helsingin y lio p is to ............................. 21 223 12 207 3 943 2 078 1 193 27
Teknillinen korkeakoulu....................... 2 857 2 521 1 087 228 9 6
Elä1nlääketleteel11nen korkeakoulu....... 2 2 1 198 42 36 5 -
Helsingin kauppakorkeakoulu.................. 2  800 2 456 411 196 - 40
Svenska Handelshögskolan...................... 657 434 228 114. 10 12
Sibelius-Akatemia................................. 531 487 133 80l* - 8
Taideteollinen korkeakoulu................... 1 692 811 1 0 0 61 - 1
Teatterikorkeakoulu............................. 1 523 1 095 33 16 4
Turun ja Porin lään i............................... 13 873 7 278 3 056 1 821 988 72
Turun y l io p is to ................................... 10 346 5 926 1 967 1 191 373 21
Äbo Akademi........ .............................. 2 609 549 882 541 615 2 0
Turun kauppakorkeakoulu........................ 918 803 207 89 - 31
Hämeen lään i................... ....................... 11 948 7 373 1 793 836 213 107
Tampereen y lio p is to .............................. 10 705 6  463 1 344 768 171 89
Tampereen teknillinen korkeakoulu......... 1 243 910 449 6 8 42 18
Kymen lään i............................................ 913 483 317 84 1 -
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu... 452 375 277 52 1 _
Helsingin y lio p is to  (Kouvolan kääntä­
jänkoulutuslaitos) ...................... ........ 461 108 40 32 - ..
Mikkelin lään i........................................ 2 674 598 2 0 1 167 - 4
Joensuun y lio p isto  (Savonlinnan 
opettajankoulutuslaitos2* ja kään­
täjänkoulutuslaitos) ............................ 2 674 598 2 0 1 167 . 4
Pohjols-Karjalan lään i............................ 3 421 1 454 976 570 473 8
Joensuun y lio p is to ............................. . 3 421 1 454 976 570 473 8
Kuopion lään i............................ ............ 1 2 2 0 880 457 313 30 22
Kuopion y lio p is to ................................ 1 195 880 442 313 30 21
Slbelius-Akatemia................................ 25 15 •• * 1
Keski-Suomen lään i.................................. 10 184 4 257 1 789 7253) 151 23
Jyväskylän y lio p is to ............................ 10 184 4 257 1 789 7253) 151 23
Vaasan lään i........................................... 2 129 1 513 537 289 91 22
Äbo Akademi (Pedagoglska fakulteten).... 496 181 169 124 85 2
Svenska Handelshögskolan...................... 127 95 77 28 6 5
Vaasan korkeakoulu............................... 1 506 1 237 291 137 “ 15
Oulun lään i............................................ 7 318 3 196 1 813 909 713 7
Oulun y lio p is to ................................... 7 318 3 196 1 813 909 713 7
Lapin lään i............................................ 1 644 812 234 132 46 9
Lapin korkeakoulu................................ 1 644 812 234 132 46 9
Yhteensä................................................. 8 6  828 48 053 17 150 8  6553) 3 923 372
1) Luvussa mukana Kuopioon hyväksytyt
2) Lukuihin s isä ltyy  Joensuun opettajankoulutuslaitoksen lastentarhanopettajankoulutus
3) Puuttuu Jyväskylän y liop iston  humanistinen tiedekunta (tietoa el ole saatu)
.. Tietoa el saatu
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2. Korkeakouluihin pyrkineet ja hyväksytyt korkeakoulun, tiedekunnan ja koulutusohjelman mukaan 15.9.1984
Oppii aitostyyppi 
Oppi 1 ai tos 
Tiedekunta/osasto 
Koulutusohjelma/koulutus
PYRKINEET HYVÄKSYTYT
Hakemuksia
yhteensä
Valintako­
k e is iin
o sa llis tu i
Yhteensä Naisia Ilman 
vaiinta- 
koetta
Ei y lio p p i­
la ita
Tiedekorkeakoulut................................... 83 057 45 660 16 869 8  4981) 3 923 358
Helsingin y lio p is to  ............................ 21 684 12 315 3 983 2  11 0 1 193 27
Teologinen tiedekunta........................ 537 365 180 82 - 6
Oikeustieteellinen tiedekunta............ 2 905 2 003 237 11 1 - 1
Oikeustieteen kandidaatin tutk into.... 2  1 0 2 1 511 203 • . - 1
Varanotaarin tutk into........................ 803 492 34 •• *
Lääketieteellinen tiedekunta.............. 790 582 2 1 2 160 - 1
Lääketieteen ko.................. .............. 476 361 126 8 6 - -
Hammaslääketieteen ko........................ 130 89 50 38 - -
Terveydenhuollon ko........................... 184 132 36 36 - 1
Hi s tori ai 1 i s -k i el i t i  eteel 1 i nen osasto. 7 160 3 560 601 454 - 2
Suomen kielen ja sen sukukielten ko... 377 225 49 44 -
Vieraiden kie lten  ko.......................... 2 514 1 565 228 193 -
Hl storian ko................................. ... 718 401 40 18 -
Kulttuurien tutkimuksen ko................. 6 6 6 230 45 27 -
Logopedian ko.................................... 219 119 18 17 -
Ruotsin kielen ja k irja llisuuden  ko... 73 22 12 9 -
K la s s i l l ise n  f ilo lo g ian  ko................. 167 52 2 0 12 -
Taiteiden tutkimuksen ko.................... 1 164 513 97 71 -
F ilo so fian  ko.................................... 369 93 19 3 -
Psykologian ko................................... 432 232 33 28 -
Kääntämisen ja tulkinnan ko............... 461 108 40 32 -
Matemaattis-luonnontieteellinen osasta 3 673 2 487 1 703 6 8 6 980 1
Biologian ko...................................... 670 541 88 57 - -
Maantieteen ko................................... 606 244 53 29 - 1
Farmasian ko...................................... 339 298 130 108 - -
Matematiikan ko................................. 468 334 413 125 286 -
Fysikaalisten  tieteiden ko.................
Kemian, biokemian ja geologian ko-
286 188 348 6 8 235
ryhmä................................................ 548 392 424 265 254 -
Tietojenkäsittelyopin ko.................... 756 490 247 34 205
Va lt io tie tee llinen  tiedekunta............ 1 494 1 074 338 166 - 6
Kansantaloustieteen ko......... ............. 207 148 46 -
So s ia a lip o lit iik a n  ko........................ 55 31 12 -
Viestinnän ko.................................... 340 229 63 -
Sosio logian ko................................... 144 96 29 -
Sosiaalipsykologian ko....................... 106 76 23 -
T ilastotieteen ko.............................. 28 19 5 -
Valtio-opin  ko................................... 320 232 56 -
Yhteiskuntahistorian ko..................... 87 72 23 -
F ilo so fian  ko.................................... 43 30 11
Svenska so c ia l-  och kommunalhögskolan: 163 141 70 49 - 5
O ffentlig  förva ltn ing........................ 26 21 17 8 - 1
Journal i s  t i k ...................................... 58 53 15 10 - 1
Socialskydd....................................... 79 67 38 31 3
Maatalous-metsätieteen inen tiedekunta 2 376 1 612 307 136 - 6
Maatalouden ko................................... 888 6 8 6 117 53 - 4
Metsätalouden ko................................ 523 365 52 9 - 2
Metsä- ja puutalouden kaupan ko......... 134 96 21 4 - -
Kotitalousalan ko.............................. 114 51 2 0 17 - -
Ympäristönhoidon ko........................... 412 211 35 13 - -
E lintarvikealan ko............................. 305 203 62 40 - -
Kasvatustieteiden osasto................... 2 749 632 405 315 213 4
Luokanopettajan ko............................. 891
Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun ja
196 78 48 1
tutkimuksen ko...................................
Utb.pr. för administration, planerlng
476 224 45 43 2
och forskning.................................... 34 16 9 6 - -
Kotitalousopettajan ko....................... 446 99 30 30 - -
Tekstiilityönopettajan ko..................
E r i l l i s e t  aineenopettajan kasvatustie-
392 97 30 30 “ .
te e llise t  opinnot.............................. 510 - 213 158 213 1
1) Puuttuu Jyväskylän y liop iston  humanistinen tiedekunta
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ppilaitostyyppi 
Oppilaitos , 
Tledekunta/osasto 
Koulutusohjelma/koulutus
PYRKINEET HYVÄKSYTYT
Hakemuksia
yhteensä
Valintako­
k e is iin
o sa llis tu i
Yhteensä Naisia I iman 
va lin ta ­
koetta
E1 y lio p p i­
la ita
Turun y l io p is to ................................... 10 346 5 926 1 967 1 191 373 21
Humanistinen tiedekunta..................... 3 255 2 374 606 485 23 2
Suomen kielen ja sen sukukielten ko... 180 105 50 46 6 - '
Vieraiden kielten ko......................... 1 771 1 523 320 278 2 -
H istorian ko..................................... 377 2 2 1 59 25 3 -
Kulttuurien tutkimuksen ko................ 332 153 46 33 2
K la s s ill is te n  kielten ko................... 72 43 36 25 1 1
Taiteentutkimuksen ja ku lttuu rih is­
torian ko......................................... 157 85 44 31 9 1
Uskonnon ko...................................... 1 1 2 54 15 14 - -
Kääntämisen ja tulkinnan ko............... 254 190 36 33 -
Yhteiskuntatieteel1inen tiedekunta.... 661 478 125 58 _
Kansantaloustieteen ko...................... 142 117 32 5 - -
So siaa lip o lit iikan  ko........................ 83 63 18 12 - -
Sosiologian ko.................................. 139 1 0 2 22 13 - -
T ilastotieteen ko............................. 14 10 4 2 - -
Valtio-opin ko.................................. 89 72 21 7 - -
P o liitt ise n  historian ko................... 46 36 9 4 - -
F ilosofian  ko................................... 18 7 3 2 - -
Psykologian ko ................................. 130 71 16 13 * -
Matemaatti s-1uonnontieteel 11nen 
tiedekunta........................................ 1 544 1 160 655 295 275 1
Biokemian ko..................................... 128 96 36 24 3 -
Biologian ko..................................... 242 226 36 23 - -
Geologian ko..................................... 52 71 79 35 57 -
Kemian ko......................................... 153 147 20 0 123 136 -
Maantieteen ko.................................. 329 115 24 11 - -
Tietojenkäsittelyopin ko................... 317 190 30 5 - -
Matematiikan ja fysikaalisten 
tieteiden ko-ryhmä............................ 323 315 250 74 79 1
Lääketieteellinen tiedekunta............. 429 391 130 77 8
Lääketieteen ko................................ 291 266 90 48 - 7
Hammaslääketieteen ko....................... 138 125 40 29 - 1
Oikeustieteellinen tiedekunta............ 1 11 1 769 148 6 6 _ 4
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto.... 765 536 108 50 - - '
Varanotaarin tutkinto....................... 346 233 40 16 - 4
Kasvatustieteiden tiedekunta............. 3 346 754 303 2 1 0 75 6
Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun 
ja tutkimuksen ko............................. 2 0 2 1 0 2 20 18 - -
Turun opettajankoulutuslaitos:.......... 1 724 271 169 124 75 3
Luokanopettajan ko............................ 739 162 64 40 - -
Lastentarhanopettajankoul utus............ 794 109 30 27 - 3
Ai neenopettajan kasvatustieteel 1ise t 
opinnot............................................ 191 - 75 57 75 -
Rauman opettajankoulutuslaitos:......... 1 420 381 114 6 8 _ 3
Luokanopettajan ko............................ 672 208 64 40 - -
Lastentarhanopettajankoul utus............ 638 113 30 27 - 3
Teknisen työn aineenopettajan ko........ 1 1 0 60 20 1 -
Äbo Akademi......................................... 3 105 730 1 051 665 700 2 2
Humanlstiska fakulteten.................... 819 356 249 2 0 2 82 3
Utb. pr. i främmande sp rlk ................ 224 195 89 78 - -
Utb. pr. 1 h is to r ia .......................... 150 - 22 14 22 -
Utb. pr. i svenska spräket och 
lltteraturen..................................... 104 40 32 40 1
Fackspräkligt utb. pr. med merkantil 
in riktn ing........................................ 156 98 35 32
Utb. pr. för kulturvetenskap............. 124 34 54 39 20 1
Utb. pr. för psykologer..................... 61 29 9 7 - 1
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Oppilaitostyyppl 
Oppilaitos ,
Tiedekunta/osasto 
Koul utusohjelma/koul utus
PYRKINEET HYVÄKSYTYT
Hakemuksia
yhteensä
Valintako­
k e is iin
o sa llis tu i
Yhteensä Naisia Ilman
va lin ta ­
koetta
T T y l  iöppT--------
1 aita
945 274 157 274 4
79 - 27 6 27 -
107 - 18 14 18 -
158 - 42 34 42 1
67 - 15 4 15 -
1 0 0 - 47 29 47 1
126 - 50 19 50 1
2 1 2 -  • 40 16 40 1
96 - 35 35 35 -
694 130 230 137 193 12
'  327 - 10 0 59 1 0 0 4
77 - 18 15 18 1
290 130 112 63 75 7
73 63 91 21 28 -
78 - 38 24 38 1
496 181 169 124 85 2
292 161 64 45 - -
43 2 0 24 19 4 2
25 - 14 13 14 -
48 _ 32 23 32 _
8 8 " 35 24 35
7 318 3 196 1 813 909 713 7
1 821 956 227 152 _ 1
238 139 32 26 - -
852 537 90 75 - -
254 118 36 14 - 1
103 38 18 8 - -
178 79 31 9 - -
196 45 20 2 0 "
1 533 797 813 425 631 _
154 39 8 8 6 8 78 -
230 263 56 37 - -
94 33 145 37 130 -
91 34 53 21 48 -
169 41 152 1 1 2 144 -
217 160 36 25 - -
301 69 231 109 2 1 2 -
245 149 30 8 - -
32 9 22 8 19 -
746 581 364 54 2 _
260 2 1 0 36 10 - -
94 72 85 3 - -
106 81 75 19 - -
132 93 70 16 - -
154 125 98 6 2 -
287 258 128 87 7 6
217 197 92 60 5 5
70 61 36 27 2 1
2 931 604 281 191 73 -
320 145 30 24 - -
787 147 137 87 73
640 147 64 40 - -
147 - 73 47 73 -
1 824 312 114 80 _ _
534 149 64 40 - -
1 290 163 50 40 - -
Matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten..................... . . ”..
T  f y s ik ....................
i biokemi.................
i b io lo g i.................
i geolog i.................
i kerni.....................
matematik..............
Utb. pr.
Utb. pr.
Utb. pr.
Utb.
Utb.
Utb. pr.
Utb. pr. i informatic 
Utbildning 1 farmaci.
pr.
pr.
- biblloteksvetenskap.......................
Ekonomiska Sektionen........................
Kemi sk-tek n iskä fakulteten...............
Teologiska fakulteten.......................
Pedagogiska fakulteten.....................
Utb. pr. för k la ss lä ra re ..................
Utb. pr. för administration,
planering och forskning....................
Fristlende studier för speciallärare. 
Fristlende pedagogiska studier för
ämneslärare......................................
Statsvetenskapliga Sektionen............
Oulun y l io p is t o ....................................
Humanistinen tiedekunta....................
Suomen kie len ja sen sukukielten ko ..
Vieraiden kie lten ko........................
H istorian ko....................................
Kulttuurin tutkimuksen ko.................
Kansantaloustieteen ko.....................
Logopedian ko...................................
Luonnontieteellinen tiedekunta.........
biokemian ko.......................... ..........
Biologian ko....................................
Fysikaa listen  tieteiden ko...............
Geologian ko....................................
Kemian ko.........................................
Maantieteen ko.................................
Matematiikan ko................................
Tietojenkäsitte lyopin ko..................
B io fysiikan  tieteenalaohjelma...........
Teknillinen tiedekunta.....................
Arkkitehtuurin ko...... ......................
Konetekniikan ko..............................
Prosessitekniikan ko........................
Rakentamistekniikan ko.....................
Sähkötekniikan ko.............................
Lääketieteellinen tiedekunta............
Lääketieteen ko...............................
Hammaslääketieteen ko.......................
Kasvatustieteiden tiedekunta............
Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun 
ja tutkimuksen ko.............................
Oulun opettajankoulutuslaitos:.........
Luokanopettajan ko...........................
Aineenopettajan kasvatustleteel11 set 
opinnot............................................
Kajaanin opettajankoulutuslaitos:....
Luokanopettajan ko...........................
Lastentarhanopettajankoulutus...........
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Oppii aitostyyppl PYRKINEET HYVÄKSYTYT
P¥ledekunta/osasto Hakemuksia Valintako- Yhteensä Maisia Ilman E1 y liopp i-
Koulutusohjelma/koulutus yhteensä k e ls lln va lin ta- la ita
o sa llis tu i koetta
10 705 6  463 1 344 768 171 89
Yhtelskuntatleteel11nen t1edekunta.... 2 0 2 2 1 131 236 142 36 7
Kansantaloustieteen ko...................... 106 53 16 1 1 2
So siaa lipo lit iikan  ja sosiaalityön ko. 341 171 38 32 6 2
K irjasto - ja Informaatiopalvelualan ko 324 160 33 30 8 -
Tiedotusalan ko................................ 551 347 41 22 7 -
Valtio- ja ha illntotleteelllnen ko.... 219 125 41 15 9 2
Sosiaa lit ie tee llinen  ko..................... 189 113 38 18 3 1
Psykologian ko.................................. 292 162 29 24 2 -
Humanistinen tiedekunta..................... 2 360 1 514 . 306 229 29 1
Suomen kielen ko......... ..................... 214 175 30 27 1 -
Vieraiden kielten ko......................... 1 090 591 115 98 10 1
Historian ko..................................... 330 184 44 15 4 -
Taiteiden tutkimuksen ko................... 333 274 61 39 8 -
Kääntämisen ja tulkinnan ko............... 393 290 56 50 6 -
Taloudel1 Is -h a i11nno111nen tiedekunta. 1 992 1 382 271 85 21 12
Ekonomin tutkinto............................. 1 128 911 12 2 37 4 4
Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto 378 2 0 0 77 33 7 6
Filosofian  kandidaatin tutkinto......... 486 271 72 15 1 0 2
Lääketieteellinen tiedekunta............. 443 395 104 67' _ 5
Lääketieteen ko................................ 351 324 80 45 - 2
Terveydenhuollon ko........................... 92 71 24 22 3
Kasvatustieteiden tiedekunta............. 1 148 282 172 77 85 8
Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun ja
tutkimuksen ko.................................. 141 78 29 23 19 4
Aikuiskasvatuksen ko......................... 72 39 16 13 6 4
Tampereen opettajankoulutuslaitos: 
Opetusharjoittelu............................. 153 - 60 • . 60 -
Hämeeni Innan opettaj ankoulutusi ai tos: 
Luokanopettajan ko............................ 782 165 67 41 - -
Yhteiskunnallinen opetusjaosto.......... 1 024 610 65 39 _ 15
Nuorisotyön tutkinto............. ........... 473 257 30 22 - 7
Toimittajatutklnto............................ 551 353 35 17 8
Julkisen hallinnon opetusjaosto.........
Halli ntovl rkaml estutlclnto....... ..........
957
291
684
208
105
35
63
2 0
- 33
11
Kunnallistutkinto............................. 352 249 35 19 - 11
Verovlrkamiestutkinto........................ 314 227 35 24 - 11
Sosiaaliturvan opetusjaosto............... 759 465 85 6 6 8
Sosiaalihuoltajatutklnto................... 634 389 60 53 - 5
Yleinen vakuutustutkinto................... 125 76 25 13 3
Jyväskylän y lio p is to ............................... 10 184 4 257 1 789 7251) 151 23
Humanistinen tiedekunta..................... 2 019 1 455 398 23 3
Suomen kielen ja sen sukukielten ko... 12 2 72 53 1 1
Vieraiden kielten ko......................... 1 206 980 194 11 1
Historian ko..................................... 254 167 38 - -
Kulttuurien tutkimuksen ko................ 43 24 12 - -
K la s s il l is te n  kielten ko...................
Soveltavan k ie lit ie teen ja puheen-
15 11 9 - "
tutkimuksen ko.................................. 48 23 12 2 -
Taiteiden tutkimuksen ko...................
Musiikkikasvatuksen ja musiikki-
281 178 72 9 1
terapian ko...................................... 50 .  . 8 .  , - -
1) Puuttuu humanistinen tiedekunta
Oppii aitostyyppi PYRKINEET HYVÄKSYTYT
1Tiedekunta/osasto 
Koulutusohjelma/koulutus
Hakemuksia
yhteensä
Valintako­
k e is iin
o sa llis tu i
Yhteensä Naisia Ilman
va lin ta ­
koetta
Ei y lio p p i­
la ita
Yhteiskuntatieteel1 inen tiedekunta.... .. 2 0321) 1 186 259 139 17 15
H a llinno llisen  tietojenkäsitte lyn ko .. .. 228 160 33 3 3
Yritystalouden ja -hallinnon ko......... .. 554 390 55 4 8
Kansantalouden ko.............................. 80 23 - -
Yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön ko 234 145 36 2
Lasten ja nuorten ohjauksen ko........... .. 206 51 15 - 1
Sosio logian ko................................... 48 29 1 1
Tilastotieteen ko.............................. 18 7 14 - -
Psykologian ko................................... 219 31 1 1
Valtio-opin tieteenalaohjelma............ .. 104 6 8 14 4 1
F ilo so fian  tieteenalaohjelma.............. 42 18 9 2
Ma temaatti s -1uonnonti eteel11nen
tiedekunta......................................... 147 610 209 . , -
FysTTkan ko....................................... 45 181 42 • • -
Biologian ko...................................... . . 40 2 0 - -
Kemian ko.......................................... 42 178 84 . • -
Matematiikan ko................................. 60 211 63 •• -
Liikuntatie tee llinen  tiedekunta 1 468 590 87 50 - 1
Liikuntatieteiden ko............... .......... 570 67 31 - -
Terveydenhuollon ko........................... .. 132 2 0 20 19 1
Kasvatustieteiden tiedekunta.............. .. 3 638 879 435 327 111 4
Luokanopettajan ko............................ .. 827 149 80 48 - -
Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun 
ja tutkimuksen ko.............................. .. 290 151 40 32 4 2
Erityispedagogiikan ko....................... .. 377 103 25 20 - 1
Lastentarhanopettajan kou lu tu slin ja ... .. 1 414 207 50 46 - -
Opinto-ohjaajan kou lu tuslin ja............ 81 64 25 18 - 1
Erityisopettajan kou lu tuslin ja........... .. 403 205 108 87 - -
Aineenopettajan kou lu tu slin ja ............ .. 246 ~ 107 76 107 "
Teknillinen korkeakoulu........................ .. 2 857 2 521 1 087 228 9 6
Sähköteknillinen osasto..................... 648 275 30 1 1
Sähkötekniikan ko.............................. 349 191 17 1 -
Tietotekniikan ko.............................. 299 84 13 - 1
Tekn illisen  fys iikan  osasto
Tekn illisen  fys iikan  ko..................... .. 168 159 76 11 -
Konei nsi nööri osasto........................... .. 482 449 226 27 5 4
Konetekniikan ko............................... .. 324 302 195 21 2 3
Tuotantotalouden ko........................... .. 158 147 31 6 3 1
Puunjalostusosasto
Puunjalostustekniikan ko.................... .. 165 139 92 21 - -
Kemian osasto
kemian tekniikan ko........................... .. 196 163 104 58 1 -
Vuori teol 1i suusosasto 
Kaivostekniikan ja metallurgian ko .... .. 113 98 107 15 - ' -
Rakennusi nsi nööri osasto
Rakennustekniikan ko.......................... .. 259 232 1 1 0 24 1 1
Maanmi ttausosasto
Maanmittauksen kb.............................. .. 158 127 46 16 1 -
Arkkitehtiosasto
Arkkitehtuurin ko.............................. .. 592 506 51 26 - -
E lä i nlääketieteel11nen korkeakoulu........ .. 2 2 1 198 42 36 5 -
Helsingin kauppakorkeakoulu.................. .. 2 800 2 456 411 196 - 40
1) 35 hakemusta: tietoa ei saatu koulutusohjelmittain, laskettu etusivun opintoalaryhmitykseen yhte iskuntatieteelli­
seen alaan
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ppllaltostyyppl
P?le<lekunta/osasto
Koulutusohjelma/koulutus
PYRKINEET HYVÄKSYTYT
Hakemuksia
yhteensä
Valintako­
k e is iin
o sa llis tu i
Yhteensä Naisia ilman
va lin ta ­
koetta
El y liopp i- 
la ita
Svenska handelshögskolan...................... 529 305 142 16 17
Helsingfors...................................... 434 228 114 10 12
Vasa................... ............................ 95 77 28 6 5
Turun kauppakorkeakoulu................... 803 207 89 - 31
Vaasan korkeakoulu............................... 1 237 291 137 - 15
Ekonomin tutkinto.............................. 988 209 91 15
Fll.kand. tutkinto............................ 155 54 34 - -
Hall.kand. tutkinto.......................... 94 28 12 - *
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu... .. 452 375 277 52 1
Koneenrakennuksen la ito s
Konetekniikan ko...................... . .. 125 104 70 - 1 -
Energiatekniikan la ito s
Energiatekniikan ko........................... 8 8 75 7
Tuotantotalouden la ito s
Tuotantotalouden ko......................... 143 74 19 - -
Kemiantekniikan la ito s
Kemiantekniikan ko............................ 40 58 26 -
Tampereen teknillinen korkeakoulu......... 910 449 6 8 42 18
Arkkitehtuurin osasto
Arkkitehtuurin ko............................. .. 372 283 35 19 1 1
Konetekniikan osasto
Konetekniikan ko............................... .. 337 223 181 29 23 14
Rakennustekniikan osasto
Rakennustekniikan ko......................... .. 188 128 56 8 4 -
Sähkötekniikan osasto
Sähkötekniikan ko.............................. .. 346 276 177 12 14 3
Kuopion y l io p is to ................................ .. 1 195 880 442 313 30 21
K liin isen  lääketieteen osasto............ .. 316 288 106 74
Lääketieteen ko................... ............. .. 241 228 8 6 55 - -
Ravitsemustieteen ko......................... 75 60 2 0 19 - -
Hammaslääketieteen osasto
Hammaslääketieteen ko........................ 58 27 19 - ' -
Farmasian osasto............................... 275 205 143 129 5 15
Prov iiso rin  ko.................................. 38 26 17 5
Farmaseutin ko.................................. 136 93 8 8 -
Farmaseutin poikkeuskoulutus............. 33 31 24 24 - 15
Yhteiskuntatieteiden osasto............... .. 332 175 60 50 25 6
So siaa lipo lit iikan  ja sosiaalityön ko. .. 243 159 30 24 2 -
Terveydenhuollon ko........................... 16 30 26 23 6
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Oppii aitostyyppi PYRKINEET HYVÄKSYTYT
°*3fiedel<unta/osasto
Koulutusohjelma/koulutus
Hakemuksia
yhteensä
Valintako­
ke is iin
o sa llis tu i
Yhteensä Naisia ilman
va lin ta ­
koetta
E1 y lio pp i­
la ita
Matematiikan, fy s iikan  ja kemian osasto 162 129 8 6 32
Fysiikan ko....................................... 8 6 70 46 8 - -
Ympäristöhygienian ko........................ 76 59 40 24 ~ -
Yle isen biologian osasto
Kemian ja biokemian ko....................... 38 25 2 0 9 ~ -
Joensuun y l io p is t o ................................ 095 2 052 1 177 737 473 12
Kasvatustieteiden tiedekunta.............. 3 560 679 343 247 73 7
Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun ja
tutkimuksen ko................................... 2 0 17 15 13 - 2
Joensuun opettajankoulutuslaitos:...... 1 117 266 196 124 73 1
Luokanopettajan ko............................. 644 165 64 41
Erityiskasvatuksen ko........................ 198 49 10 9 - -
E r i l l i s e t  aineenopettajan kasvatustie-
te e llise t  opinnot.............................. 134 - 73 47 73 1
E r i l l i s e t  erityisopettajan opinnot.... 96 33 30 14 - -
E r i l l i s e t  opinto-ohjaajan opinnot...... 45 19 19 13 “
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos:.. . 2 423 396 132 1 1 0 - 4
Luokanopettajan ko............................. 467 106 48 32 - -
Kotitalouden ja te k st iility ö n
opettajan ko........................ ............. « 4 2§ i s -
Lastentarhanopettajankoulutus^'......... 1 462 l i i 66 5U
Humanistinen tiedekunta..................... 929 669 282 217 5 4
Suomen kielen ko......... ...................... 155 105 40 33 - -
Vieraiden kie lten ko.......................... 247 191 106 95 1 1
Kulttuurin  tutkimuksen ko.................. 77 34 23 18 2 3
H istorian ko...................................... 199 137 44 14 2 "
Savonii nnan kääntäj änkoulutusi ai to s :
Kääntämisen ja tulkinnan ko............... 251 202 69 57 " “
Yhtelskuntatieteiden tiedekunta......... 378 251 69 32 3 1
A luee llisen  yhteiskuntasuunnittelun ko. . 114 83 30 13 2 1
Kansantaloustieteen ko....................... 1 2 2 84 23 8 1 -
Psykologian ko................................... 142 84 16 11
Matemaattis-1uonnontieteel1inen tiede-
kunta................................................ 953 323 457 230 392 -
B io logian ko...................................... 247 164 35 27 - -
Kemian ko.......................................... 294 23 142 8 8 132 -
Maantieteen ko................................... 105 74 2 0 11 - -
Matematiikan ja fy siikan  ko-ryhmä...... 307 62 260 104 260
Metsätieteellinen tiedekunta
Metsätalouden ko................................ 275 130 26 11 -
Lapin korkeakoulu................................. 1 644 812 234 132 46 9
Kasvatustieteiden osasto................... 751 245 109 6 6 41 1
Luokanopettajan ko............................. 515 162 48 24 -
Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun
ja  tutkimuksen ko.............................. 182 83 20 17 - ' 1
E r i l l i s e t  aineenopettajan kasvatus-
t ie te e ll is e t  opinnot.......................... 54 - 41 25 41 “
1) Lukuihin s isä lty y  Joensuun opettajankoulutuslaitoksen lastentarhanopettajankoulutus
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Oppilaitos tyyppi 
Oppilaitos , 
Tledekunta/osasto 
Koulutusohjelma/koulutus
PYRKINEET HYVÄKSYTYT
Hakemuksia
yhteensä
VaMntako-
k e is iln
o sa llis tu i
Yhteensä Naisia Ilman
va lin ta ­
koetta
"Ei y liopp i- 
1 aita
Oikeustieteiden osasto
Oikeustieteen lcänifdäati n k o............. 463 91 36 - 6
' Yhteiskuntatieteiden osasto
Sosiaalityön ko................................. 104 34 30 5 2
Tai dekorkeakoulut................................ 2 393 281 157 - 14
Sibellus-Akatemla............................... 487 148 80 - 9
Sävellyksen ja musiikinteorian ko...... 15 4
Orkesterin ja kuoronjohdon ko............ 2 0 18 3 I -
So listinen  ko................................... 225 63 27 - 6
Musiikkikasvatuksen ko...................... 124 38 27 - •
Kirkkomusiikin ko............................. 70 30 2 2 - 1
H e ls ink i........................................ 70 15 , t .
Kuopio........................................... - 15 , , - 1
Jazzmusiikln ko................................ 25 5 - - 2
Kansanmusiikin ko.............................. 10 5 3 -
Taideteollinen korkeakoulu.................. 811 1 0 0 61 - 1
Kuvaamataidon opetuksen la ito s
Kuvaamataidon opetuksen ko................ 158 33 19 - -
Kuvallisen viestinnän la ito s ............. 287 27 13 _ _
Kuvallisen viestinnän ko................... 204 19 11
Elokuvataiteen ko.............................. 83 8 2 - -
Tuote- ja ympäristösuunnittelun la ito s
luote- ja ympäristösuunnittelun ko.... 366 40 29 - 1
Teatterikorkeakoulu........................... 1 095 33 16 4
Näyttelijäntyön ko............................ 800 2 0 10 3
Ohjauksen ko................................... 119 2 - -
Dramaturgian ko............................... .... 114 89 3 - -
Näyttelijäntyön ruotsinkielinen ko..., - - - -
Tanssitaiteen ko............................... 87 8 6 1
Yhteensä............................................... . 48 053 17 150 8  6551) 3  9 2 3 372
i
1) Puuttuu Jyväskylän y liop iston  humanistinen tiedekunta
